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I. INTRODUCCION
El arbitraje comercial es un m6todo de procedimientos para
resolver disputas sin litigo alternativo de conflictos (RAC) que ha sido
usado mundialmente para evitar los extensos y costosos de procedimientos
ante autoridades judiciales. "En el arbitraje, las partes voluntariamente se
acuerdan a someter sus diferencias actuales y futuras a una tercera parte -
un drbitro - para su soluci6n, y ellas se acuerdan a previamente aceptar la
decisi6n como conclusiva y obligatoria."' Organizaciones y asociaciones
nacionales e internacionales han reconocido el arbitraje como un m6todo
de procedimientos para resolver disputas sin litigio, incluyendo a la
Comisi6n de Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho del
1. Zhaodong Jiang, Federal Arbitration Law and State Court Proceedings, 23 LOY. L.A. L.
REV. 473, 474 (1990) (nota editorial: traducido del lngl6s).
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Comercio Internacional (UNCITRAL), 2  la Cdmara de Comercio
Internacional (ICC),, la Comisi6n Interamericana de Arbitraje Comercial,
la Comisi6n Econ6mica de las Naciones Unidas para Europa,4 y la
Asociaci6n Americana de Arbitraje (AAA).' La importancia del arbitraje
comercial ha sido reconocida por muchos paises alrededor del mundo
mediante la aprobaci6n y ratificaci6n de convenciones internacionales
sobre el arbitraje. Una de esas convenciones' es la Convenci6n de las
Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecuci6n de las Sentencias
Arbitrales Extranjeras (Convenci6n Sobre Arbitraje de Nueva York, 1958)
y la otra es la Convenci6n Interamericana sobre Arbitraje Comercial
Internacional (Convenci6n Interamericana, 30 de Enero de 1975).
Costa Rica se encuentra en un proceso de aceptaci6n del arbitraje
como un mdtodo importante de procedimientos para resolver disputas sin
litigio.8 A pesar de que Costa Rica ha ratificado las convenciones de
2. UNCITRAL fue establecida en 1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas
para promover la armonizaci6n del derecho del comercio internacional, y en 1985, 61 pafses,
incluyendo a los Estados Unidos, aprobaron y ratificaron la Ley Modelo del Arbitraje Comercial
Internacional propuesta por UNCITRAL. La Ley Modelo fue disefiada para establecer un
procedimiento y pr~cticas uniformes de arbitraje en las transacciones comerciales internacionales.
UNCITRAL MODEL LAW art. 1 (1985).
3. La Comisi6n Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) fue creada segdn la
resoluci6n XIII de la VII conferencia de la Organizaci6n de los Estados Americanos (O.E.A.)
realizada en Montevideo, Uruguay en 1933.
4. La Comisi6n particip6 en ia formaci6n de la Convenci6n Europea sobre el Arbitraje
Comercial Internacional del 21 de Abil de 1961; la Convenci6n se ha venido aplicando desde el
dia 7 de Enero de 1964.
5. La Asociaci6n Americana de Arbitraje tiene sus oficinas centrales en Nueva York y es
una instituci6n que facilita Arbitros para la soluci6n de conflictos; la Asociaci6n tiene sus propias
reglas de arbitraje.
6. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, June 10,
1958, T.I.A.S. No. 6997 [de aquf adelante New York Arbitration Convention]. Inter-American
Convention on International Commercial Arbitration, Jan. 30, 1975, 21 U.S.T. 2517, 330
U.N.T.S. 3 [de aquf adelante Inter-American Convention]. Otra convenci6n, pero que tiene
relaci6n dnicamente para ]a soluci6n de conflictos Sobre inversi6n Entre un estado y los
Ciudadanos de otro estado, es la Convenci6n sobre la Soluci6n de Conflictos sobre Inversi6n
entre un Estado y los Ciudadanos de Otto Estado de 1966, la cual fue ratificada por los Estados
Unidos e implementada mediante 22 U.S.C. §§ 1650-1650a (1966).
7. Vea New York Arbitration Convention, supra note 6.
8. Todos los conflictos sobre seguros en los cual es parte el Instituto Nacional de Seguros
de Costa Rica, excepto por los casos de riesgos profesionales, se solucionan por medio del
arbitraje compulsorio; los seguros son el Irea en la que mis se utiliza el arbitraje.
La empresa realizadora de encuestas, CID-GALLUP, realiz6 en Julio de 1994 una
encuesta y lleg6 a la conclusi6n de que en Costa Rica el arbitraje no es considerado por los
costarricenses como m~todo de procedimientos para resolver disputas sin litigio; dinicamente el
5% de los que participaron en la encuesta aceptaron resolver sus conflictos por un mediador y el
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Nueva York e Interamericana y de que tiene sus propias normativa sobre
el arbitraje, los procesos arbitrales y la jurisprudencia sobre el arbitraje en
Costa Rica son muy escasos.9 Existen diferentes propuestas para crear en
Costa Rica centros de procedimientos para resolver disputas sin litigo con
el prop6sito de promover el arbitraje, y otros m6todos de procedimientos
para resolver disputas sin litigio.o Nuevas regulaciones sobre el arbitraje
esttn siendo preparadas por distintas autoridades, incluyendo un proyecto
de ley sobre el arbitraje comercial que se encuentra en trnite de discusi6n
y anilisis en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Los Estados Unidos de Amdrica tambi~n han reconocido la
importancia del arbitraje como un m6todo de procedimientos para resolver
disputas sin litigio." En 1925 se aprob6 en los Estados Unidos la Ley
Federal sobre el Arbitraje'2 con el prop6sito de establecer que los acuerdos
arbitrales son vilidos, irrevocables y ejecutables, y tambi6n los Estados
Unidos han aprobado las convenciones de Nueva York e Interamericana
2% indicaron otros metodos, ninguno de los cuales fue el arbitraje. Hernando Paris R.,
Resoluci6n Alternativa de Disputas, 91 IVSTITIA 5, 8 (1994).
En el mes de Abril de 1995, CID-GALLUP realiz6 una segunda encuesta y concluy6
que el 38% de los que participaron en la encuesta aceptaron la conciliaci6n como un m6todo de
procedimientos para resolver disputas sin litigios el 31% aceptaron la mediaci6n, el 16%
aceptaron el arbitraje, y el 27% prefirieron acudir a los tribunales de justicia. Hernando Paris
R., Resoluci6n Alternativa de Conflictos, 100 IVSTITIA 8, 11 (1995).
El Lic. Hernando Paris R. es el Director del P'ograma Costarricense sobre Resoluci6n
Alternativa de Conflictos.
9. Una de las propuestas es el Centro de Arbitraje de [a Cdmara de Comercio de Costa
Rica, que iniciarfa sus operaciones en el mes de Mayo de 1996 pero hasta la fecha no lo ha
hecho. La Cone Suprema de Justicia de Costa Rica, la CAmnara de Comercio de Bogota,
Colombia, y la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos de America
(A.I.D.), han contribuido en la creaci6n del Centro de Arbitraje, asi como en la creaci6n de un
centro de arbitraje para materia de familia (e] cual inici6 sus operaciones recientemente). Vea
New York Arbitration Convention, supra note 6..
10. La Cone Suprema de Justicia de Costa Rica, el Colegio de Abogados, ]a Cdmara de
Comercio de Costa Rica, y la CAmara de Comercio de BogotA, Colombia, estlin preparando un
proyecto de Icy que deberia ser discutido y analizado por la Asamblea Legislativa en los
pr6ximos meses. Un proyecto de ley propuesto por el Diputado Rodolfo Brenes G6mez y
publicado en LA GACETA, el dia lunes 12 de Febrero de 1996, estA siendo discutido y analizado
por el Congreso Nacional. Brenes Gomez, LA GACETA, Feb. 12, 1996.
11. Ley Federal sobre Arbitraje, en ingles "Federal Arbitration Act." Federal Arbitration
Act, 9 U.S.C. §§ 1-14 (1996).
12. La Convenci6n de Nueva York se encuentra vigente desde el dia 29 de Diciembre de
1970. New York Arbitration Convention, supra note 6. Para realizar un estudio mds profundo
sobre el historial legislativa y su prop6sito, yea Pub. L. 91-338; Pub. L. No. 91-338, 1970
U.S.C.C.A.N. 3601. La Convenci6n Interamericana se encuentra vigente en los Estados Unidos
desde el dia 27 de Octubre de 1990; y el historial legislativo y el prop6sito podrin ser estudiados
en Pub. L. No. 101-369, 104 Stat. 448 (1990).
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sobre el arbitraje. Cada estado de los Estados Unidos tiene sus propias
reglas sobre arbitraje.
El prop6sito de este ensayo es estudiar las normas de arbitraje en
Costa Rica desde el C6digo Procesal Civil y proponer algunas reformas
que se consideran necesarias. La Ley Federal sobre el Arbitraje de los
Estados Unidos" ser, utilizada como una gufa para proponer reformas
sobre la confirmaci6n, anulaci6n, correcci6n, modificaci6n y ejecuci6n de
laudos arbitrales. Otros temas y reglas de arbitraje entre Costa Rica y los
estados individuales en los Estados Unidos serfin estudiadas en futuras
oportunidades.
II. MARCO LEGAL DEL ARBITRAJE COMERCIAL EN COSTA RICA
La Constituci6n (Constituci6n), el C6digo Civil, el C6digo
Procesal Civil, la Convenci6n de Nueva York, y la Convenci6n
Interamericana, reconocen y regulan el arbitraje comercial en Costa Rica."1
A. La Constituci6nl5
La Constituci6n es el documento mis importante del sistema
jurfdico costarricense. Entre otras cosas, la Constituci6n explica c6mo
esti organizado el gobierno; incluyendo la divisi6n entre lastras ramas de
poder, ]a Ejecutiva, Legislativa y Judicial; indica ademls cuiles son los
derechos y obligaciones de los costarricenses, y de los extranjeros, y
qui6nes son los ciudadanos costarricenses. '
La Constituci6n reconoce el derecho de los ciudadanos
costarricenses y extranjeros de solucionar sus disputas mediante la
cooperaci6n del poder judicial o de un irbitro." El articulo 43 de la
Constituci6n indica que toda persona tiene el derecho de solucionar sus
13. George A. Davidson, A Report of the New York State Bar Association International
Litigation Committee, Commercial and Federal Litigation Section: The Uncitral Model Law on
International CommercialArbitration, 23 N.Y.U. J. INT'L L. & POL. 87, 94 (1990).
14. LA CONSTITUCION POLrICA DE COSTA RICA [de aquf adelante CONSTrrUC16N
POLmCA]; CODIGO CIVIL (Costa Rica); CODIGO PROCESAL CIVIL [C.P.C.] (Costa Rica); New
York Arbitration Convention, supra note 6; Inter-American Convention, supra note 6. Costa
Rica tambidn ha firmado tratados sobre arbitraje con Suiza (15 de Junio de 1965), Italia ( 8 de
Febrero de 1910), Nicaragua (28 de Junio de 1989), Portugal (Mayo de 1914), y Reino de Italia
(31 de Octubre de 1931). Fernando Bolafios Cspedes, Arbitraje Comercial en Costa Rica, 48
Revista Judicial 71, 87 (1989).
15. La Constituci6n Polftica de Costa Rica entr6 en vigencia el dfa 8 de Noviembre de
1949.
16. CONSTITUCIN POLITICA.
17. Id. at art 43.
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diferencias econ6micas por medio de ,rbitros, incluyendo los casos en los
que existe un procedimiento judicial pendiente.
B. C6digo Civil"
El C6digo Civil contiene las regulaciones bsicas del derecho
privado en Costa Rica. El C6digo reconoce y establece reglas sobre:
obligaciones, contratos, bienes raices, propiedad movible, derechos de
acreedores y deudores, limitaciones, y otros. 10
La Constituci6n predomina sobre cualquier ley o c6digo. Segdn el
ordenamiento juridico costarricense, la Constituci6n, los tratados y
concordados aprobados y ratificados por la Asamblea Legislativa, tienen
valor superior al C6digo Civil. 2'
En el Libro IV, Titulo XII, Capitulo II, articulo 1386 del C6digo
Civil, se hace referencia al compromiso, este articulo autoriza a las partes
de una disputa en solicitar irbitros para resolver sus conflictos actuales.2
El articulo 1392 indica que las regulaciones referentes al acuerdo de
18. CONSTITUCION POLIT1CA, art. 43 (Costa Rica). Segfn el C6digo Procesal Civil [de
aqui adelante C.P.C.], articulo 507, el compromiso puede ser pactado par las partes de previo al
inicio de un proceso judicial o durante su transmitaci6n, pero un compromiso no tiene validez
cuando en el proceso judicial se ha dictado sentencia de primera instancia. Literalmente, parece
que el artfculo 507 del C6digo Procesal Civil es contrario al artfculo 43 de la Constituci6n
Polltica porque limita o restringe el arbitraje como un mdtodo de soluci6n alternativa de
conflictos econ6micos. No podemos observar ningdin problema si las panes en conflicto solicitan
a un irbitro para dirimir su conflicto a pesar de que un juez ya ha dictado sentencia de primera
instancia. Las panes deben tener libertad de contrataci6n para escoger las formas de dirimir sus
diferencias. Ademds, el C6digo Procesal Civil no indica en forma expresa que un laudo arbitral
es nulo e invilido si es producto de un compromiso acordado luego de dictada una sentencia de
primera instancia. CONSTITUCI6N POLrITCA art. 43 (Costa Rica); C.P.C. art. 507 (Costa Rica).
El artlculo 1386 del C6digo Civil no incluye una restricci6n similar a la del C6digo Procesal
Civil, pero podria interpretarse que la regulaci6n del C6digo Civil fue reformada tAcitamente par
el C6digo Procesal Civil por ser 6ste Oltimo una ley posterior. C6DIGO CIVIL art. 1386 (Costa
Rica); C-P.C. art. 507 (Costa Rica).
19. El C6digo Civil de Costa Rica estA vigente desde el dla 1 de Enero de 1888.
20. C6DIGO CIVIL (Costa Rica).
21. CONsTrruCiN POLITICA arts. 7, 10.
22. El C~digo Civil se refiere especfficamente al contrato de compromiso en el artlculo
1386. En lngl6s, se podria denominar coma "arbitration agreement", en el que las partes
acuerdan los tdrminos del procedimiento arbitral, indican los puntos en que existe un acuerdo y
en los que no existe un acuerdo, e indican cuales asuntos deberfan ser resueltos par los Arbitros.
En la clausula compromisoria o "arbitration clause" o "agreement to arbitrate", las panes
acuerdan de someter sus disputas presentes y futuras a un Arbitro. Vea C6DIGO CIVIL art. 1386
(Costa Rica).
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transacci6n serias aplicables al acuerdo de arbitraje, con la condici6n de
que no contradigan la naturaleza del acuerdo del arbitraje. 14
C. C6digo Procesal Civil"
El C6digo del procedimiento civil [de aquf adelante C6digo]
contiene regulaciones para diferentes procesos judiciales, incluyendo el
arbitraje. 26 Las reglas sobre el arbitraje est~n ubicadas en distintas partes
del C6digo27, aunque la mayoria de las regulaciones se encuentran en los
articulos 507 al 529, Capftulo III del Titulo IV del Libro II; este Capftulo
III se refiere especificamente al proceso arbitral y define el proceso arbitral
como un Proceso Especial distinto de cualquier otro proceso regulado por
el C6digo.Y La tercera Secci6n del Capitulo I del Titulo I del Libro II,
23. En el contrato de transacci6n, las partes logran un acuerdo final en el que solucionan
sus conflictos. Los trminos y las condiciones del acuerdo se fijan por escrito y usualmente
ambas pares renuncian parcialmente a to que elias consideran que les corresponde. Seglin el Dr.
Walter Niehaus Bonilla, el contrato de transacci6n serA utilizado para ejecutar los laudos
arbitrales dictados, por el Centro de Arbitraje de ia Cimara de Comercio de Costa Rica mientras
las rcgulaciones actuales sobre el arbitraje son reformadas para permitir que los laudos dictados
por la C mara sean vdlidos y ejecutables. Una vez que los laudos, son dictados, las partes
firmarian un documento en el que manifiestan aceptar los t6rminos del arbitraje y cumplir con to
dictado. Este documento serd el contrato de transacci6n. Si una de las partes no cumple con to
indicado en el contrato de transacci6n, la otra parte podrA acudir a los tribunales de justicia para
solicitar la ejecuci6n del contrato. Entrevista realizada en San Jos6, Costa Rica, el dfa 18 de
Marzo de 1996, al Dr. Walter Niehaus Bonilla, k'bitro nombrado por la Ctmara de Comercio de
Costa Rica.
24. CODIGO CIVIL art. 1392 (Costa Rica).
25. El C6digo Procesal Civil fue promulgado por la Asarnblea Legislativa de Costa Rica el
dfa 21 de Julio de 1989, fue ratificado por el Presidente el dfa 16 de Agosto de 1989, y fue
publicado en La Gaceta, en Noviembre 3, 1989. LA GACETA, Nov. 3, 1989. Se encuentra
vigente desde el dfa 3 de Mayo de 1989.
26. El arbitraje es considerado por el C6digo Procesal Civil como un proceso judicial, lo
que significa que un juez tendrfa una amplia participaci6n en todo el proceso arbitral. . C.P.C.
Libro IV, Capflulo III (Costa Rica).
27. Los artfculos 11 y 12, ubicados en el Capftulo I del Tltulo I del Libro I, se refieren a la
jurisdicci6n y a ia participaci6n judicial para la ejecuci6n de laudos arbitrales y otros resoluciones
arbitrales. C.P.C. arts. 11, 12 (Costa Rica). El Capftulo IV del Tftulo I del Libro I se refiere a
las recusaciones, excusas y responsabilidad es civil y es de los jueces, incluyendo a los Arbitros;
la segunda pane de la secci6n II d el Capftulo IV, artfculos 76 a 78, se refieren especificamente a
la recusaci6n de los drbitros. C.P.C. arts. 76-78 (Costa Rica). Los Tftulo I, II, y del Libro III,
se refieren a ]a ejecuci6n de laudos arbitrales. El Tftulo IV del Libro III se refiere a la ejecuci6n
de laudos arbitrales extranjeros
28. C.P.C. arts. 507-529 (Costa Rica).
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artfculo 298 pirrafo 5, se refiere a la clusula compromisoria o de
compromiso como excepci6n procesal. I
D. Las Convenciones de Nueva York y de la Interamericana°
La Convenci6n de Nueva York se refiere al "reconociniento y
ejecuci6n de laudos arbitrales dictados en el territorio de un Estado que no
sea el Estado en el cual se pretende reconocer y ejecutar el laudo arbitral,
y que sean producto de las diferencias entre personas, ya sea fisicas o
juridicas." 1, La Convenci6n incluye normas sobre los motivos para el
rechazo de la aplicaci6n de la ley y cliusulas compromisorias. 32
Entre otros temas, la Convenci6n Interamericana reconoce la
validez de las cliusulas compromisorias entre las partes con respecto a las
diferencias que puedan surgir o hayan surgido entre ellas con respecto a
las operaciones comerciales.,
III. EL MARCO LEGAL DEL ARBITRAJE COMERCIAL EN Los
ESTADOS UNIDOS
El arbitraje comercial en los Estados Unidos est, legalmente
regulado por la Ley Federal del Arbitrajel', la Convenci6n de Nueva York,
la Convenci6n Interamericana, y por las leyes estatales.
29. C.P.C. art. 298 (Costa Rica). La utilizaci6n de la cliusula compromisoria podrfa causar
una confusi6n si se interpreta que la clusula compromisoria no es independiente de las otras
partes del contrato principal.
Segdn el artfculo 299 de la misma secci6n, cuando una defensa procesal ha sido
opuesta por el demandado, el juez, antes de informar al demandante sobre ia respuesta del
demandado, debe decidir sobre Ia validez de la defensa. Si la defensa procesal es aceptada, el
demandante tiene el derecho de apelar la resoluci6n respectiva y el procedimiento serd suspendido
hasta que la apelaci6n sea resuelta. Si el Juez no acepta ia defensa, el demandado tendrA el
derecho de apelar la resoluci6n respectiva, pero el procedimiento no serd suspendido. C.P.C.
art. 299 (Costa Rica).
30. La Convenci6n de Nueva York rue ratificada por Costa Rica mediante la Ley ntimero
6157 del 1 de Diciembre de 1977. La Convenci6n interamericana Cue ratificada mediante la Ley
ndimero 6165 del 2 de Diciembre de 1977. A pesar de que [a Convenci6n de Nueva York Cue
firmada en 1958, no fue sino hasta el 1 de Diciembre de 1977 que fue ratificada (dnicamente un
dfa despu6s fue ratificada la Convenci6n Interamericana). Costa Rica ratific6 las convenciones
sin realizar ningunas reservas. Estas situaciones demuestran uno de los problemas mis grandes
de la Asamblea Legislativa de Costa Rica: las Convenciones son aprobadas y ratificadas mucho
tiempo despu6s de que son firmadas y solamente cuando existen varias convenciones pendientes
sobre el mismo tema. New York Arbitration Convention, supra note 6. Inter-American
Convention, supra note 6.
31. New York Arbitration Convention, supra note 6, at art. 1.
32. Id. at arts. 2, 5.
33. Inter-American Convention, supra note 6, at art. 1.
34. Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §§ 2, 3 (1996).
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A. La Ley Federal Sobre el Arbitraje
La Ley Federal sobre el Arbitraje fue promulgada en 1925. La
Ley contiene tres capftulos: el primero se refiere al arbitraje en general, el
segundo con respecto a la promulgaci6n de la Convenci6n de Nueva York,
y el tercero con respecto de la implementaci6n de la Convenci6n
Interamericana. ,1
El primer capitulo de la ley contiene 16 secciones. Cada secci6n
se refiere a un tema especifico de arbitraje, incluyendo el Mnbito, la
validez de los acuerdos, la suspensi6n de procedimientos judiciales, la
negaci6n de arbitrar, el nombramiento de los Arbitros, las solicitudes
judiciales, las citaciones de testigos, los procedimientos en materia del
derecho maritimo, el embargo de buques u otras propiedades, la
confirmaci6n, la modificaci6n, la correcci6n, la anulaci6n de los laudos
arbitrales, las notificaciones, la imperfecci6n de la Teoria del Acto del
Estado, y las apelaciones del arbitraje.
Como se indic6, la ejecuci6n de la Convenci6n de Nueva York se
encuentra en el segundo capitulo de la Ley Federal sobre el Arbitraje. El
segundo capitulo se inicia con ia secci6n 201 y Ilega hasta la secci6n 208.
Esta secciones: regula la ejecuci6n de la convenci6n, el imbito de su
aplicaci6n, jurisdicci6n y competencia, el traslado de los casos a cortes
estatales, las 6rdenes para obligar al arbitraje y el nombramiento de
irbitros, la jurisdicci6n y el procedimiento para la confirmaci6n de un
laudo arbitral, y la aplicaci6n subsidiaria. del primer Capitulo de la Ley.
La ejecuci6n de la Convenci6n Interamericana se encuentra en el
tercer capftulo de la ley, secci6n 301. Cuando los Estados Unidos de
35. 9 U.S.C. §§ 1, 2, 3. Segdn el artfculo 510 del C6digo Procesal Civil, el compromiso
arbitral debe ser firmado por las partes como contrato privado o escritura pt~blica. El
compromiso debe ser dirigido al Juez competente y debe ser firmado por un abogado. El
compromiso arbitral debe incluir lo siguiente:
1. Exposici6n y enumeraci6n de los hechos en lo cual las panes esthn de acuerdo y
desacuerdo, con toda claridad y precisi6n. 2. Indicaci6n de las pretensiones. 3.
Determinaci6n precisa de las cuestiones que se someten al arbitraje. 4. Nombres y
apellidos, profesi6n y oficio y el domicilio de los Arbitros, o en su caso, el
procedimiento para nombrarlos. 5. El plazo dentro del cual los Arbitros deben dictar
el laudo. 6. Si el valor estimado es de mayor 0 menor cuantfa, segn la fijaci6n
realizada por Ia-Corte Suprema de la Justicia. 7. Honorarios de los Arbitros y de sus
ayudantes, incluyendo una estimaci6n de gastos. En caso de que el ,rbitro o los
drbitros sean funcionarios o tribunales de justicia investidos de atribuciones arbitrales,
estos no tendrtn derecho a cobro de los honorarios. 8. Si las partes depositaran
compensaci6n y por qu6 monto. 9. El procedimiento arbitral serl escogido por las
partes. Si las panes no indican un procedimiento, se aplicard entonces el establecido
en los artfculos 521 al 524. 10. Si el arbitraje es de equidad o derecho; si no hay
indicaci6n, se presume que el arbitraje es de derecho.
C.P.C. arts. 507-529 (Costa Rica).
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America ratific6 la Convenci6n Interamericana, se realizaron importantes
observaciones.
B. Regulaciones Estatales
Cada uno de los cincuenta Estados tiene regulaciones sobre el
arbitraje comercial aplicable a disputas entre estados. Basado en la
Ch~usula de la Supremacia de la Constituci6n, la Ley Federal sobre el
Arbitraje tiene valor superior y suplanta las leyes estatales si estas estin
contrarias a aquellas.
IV. LAS REGULACIONES SOBRE EL ARBITRAJE EN EL CODIGO
PROCESAL CIVIL DE COSTA RICA
Como se ha demostrado, el arbitraje ha sido permitido y aceptado
por la Constituci6n Polftica de Costa Rica, el C6digo Civil, y el C6digo
Procesal Civil. Las regulaciones principales del C6digo Procesal Civil se
encuentran incluidas en los articulos 507 al 529.6 En las siguientes
secciones estudiaremos las reglas sobre el arbitraje que se encuentran en el
C6digo Procesal Civil, el procedimiento arbitral, el reconocimiento y
ejecuci6n de los laudos arbitrales, y la participaci6n judicial en el
procedimiento arbitral.
A. Procedimiento Arbitral
Entre otras regulaciones, el C6digo Procesal Civil hace referencias
a: los acuerdos de arbitraje, la renuncia al derecho de acudir al sistema
judicial, ia aprobaci6n judicial de compromisos arbitrales, el
nombramiento de los ,rbitros, y los honorarios profesionales de los
irbitros. El C6digo ademis establece un procedimiento arbitral en
aquellos casos donde las partes no han acordado con ellos.
1. La Clusula Compromisoria y El Compromiso Arbitral
El C6digo Procesal Civil indica que una cliusula compromisoria
otorga a cada una de las partes del acuerdo el derecho de pedir a la otra
parte la firma de un compromiso arbitral. Si la otra parte no cumple con
la solicitud, esa parte seri responsable del pago de los dafios y perjuicios
causados y el juez redactar, el compromiso arbitral que fue rechazado por
una parte.
El compromiso arbitral se extingue por las siguientes causales:31
36. C.P.C. arts. 507-539 (Costa Rica)
37. C.P.C. art. 518 (Costa Rica).
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Primero, falta de aceptaci6n del cargo por parte de los drbitros
nombrados,38 excepto si las partes han previamente nombrado a un
sustituto o han acordado un procedimiento para nombrar al sustituto.
Literalmente, el C6digo indica que el nombramiento previo de un Arbitro
sustituto, o el establecer previamente el procedimiento para nombrar un
sustituto, son necesarios para evitar ]a extinci6n del compromiso arbitral.
Consideramos que , no deberia existir ningfin problema con el
procedimiento arbitral si las panes posteriormente nombran un sustituto o
tienen un acuerdo sobre un procedimiento para nombrarlo. La ley es muy
clara al requerir un acuerdo previo, y tinicamente el sistema judicial podrA
determinar si se debe realizar una interpretaci6n literal o no para no exigir
acuerdos previos sobre nombramientos de sustitutos.
Segundo, el acuerdo de las partes. Esta causal reconoce la
importancia del principio de la libertad de las partes para contratar.
Tercero, el vencimiento del plazo de los irbitros para dictar un
laudo arbitral, excepto los casos en cual los irbitros son jueces u otros
miembros del sistema judicial. El compromiso arbitral no debe ser
extinguido si el plazo para dictar el laudo arbitral se ha vencido y las
partes han acordado a extender o renovar el plazo. Literalmente, el
pirrafo 5 del artfculo 518 no permite pr6rrogas del plazo, pero el articulo
519 le provee a las pares a extender el plazo si dste no ha vencido.19
.38. Cuando la Convenci6n fue ratificada, los Estados Unidos hizo las siguientes
observaciones:
Los Estados Unidos aplicard la Convenci6n sobre la base de la reciprocidad. al
reconocimiento y ejecuci6n de tInicamente aquellos laudos arbitrales dictados en el
territorio de otros Estados contratantes... Los Estados Unidos aplicarg la Convenci6n
tinicamente a aquellas diferencias que surJan de relaciones jurfdicas, ya sean
contractuales o no, que sean consideradas como comerciales segtin la Ley nacional de
los Estados Unidos .... La Convenci6n se aplica a todos los territorios para las
relaciones internacionales de las cuales los Estados Unidos son responsables.
9 U.S.C. § 201. El articulo 512 del C6digo Procesal Civil indica que el tribunal arbitral
podrA ser t1nicamente de uno o dos Arbitros, excepto en los casos en to cual los Arbitros son de ia
Corte de Casaci6n. C.P.C. art. 512 (Costa Rica). Esto ha sido aceptado por el Poder Judicial.
Sentencia dictada el 25 de Junio de 1993, Sala Primera de la C.S.J. (Corte Suprema de Justicia de
Costa Rica)
El escritor no aprueba esta regulaci6n porque las panes deben estar libres de escoger el
ntmero de Arbitros que deseen para no limitar su libertad contractual. Las panes deben tener la
libenad contractual para escoger tribunales arbitrales los cuales consisten de mls de 3 personas,
aunque siempre deberfa haber un ndmero impar de Arbitros.
39. Las observaciones realizadas son las siguientes:
A menos de que exista un acuerdo expreso entre las panes en contra de una cllusula
compromisoria, existiendo el requisito para aplicar la Convenci6n Interamericana sobre
Arbitraje Comercial Internacional y ]a Convenci6n sobre el Reconocimiento y
Ejecuci6n de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, si una mayorfa de las dichas panes
son ciudadanos de un Estado o Estados que han ratificado la Convenci6n
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Cuarto, la muerte o incapacidad de un Arbitro para votar un laudo,
excepto cuando las partes han nombrado a un sustituto o han acordado un
procedimiento para realizar la sustituci6n. Al contrario del caso cuando
no haya aceptaci6n por parte de un irbitro de su nombramiento, esta
clhusula no exige un nombramiento previo de un sustituto o un acuerdo
previo sobre c6mo se deber realizar ese nombramiento.
Quinto, el no oponer la excepci6n de compromiso en un proceso
judicial.40 Est, clfusula hace referencia al articulo 298, que se refiere a las
excepciones que el demandado puede hacer al inicio de un proceso
judicial. Es muy extraflo que el C6digo no incluya una norma al respecto
de la extinci6n de la cliusula compromisoria. No estA claro qud sucede
cuando un demandado no opone ia excepci6n de la cl~usula compromisoria
durante un proceso judicial. iQuiere eso decir que la cliusula
compromisoria deja de existir? Considerando que el ptrrafo 5 del articulo
518 del C6digo establece que cuando no se aleja la excepci6n del
compromiso arbitral, esto significa que el compromiso arbitral queda
extinguido. La clusula compromisoria no se extingue si ia excepci6n de
Ia cliusula compromisoria no se opuesta. Sin embargo, si la excepci6n de
la clusula compromisoria y de compromiso no se opone, la chdusula
compromisoria y el compromiso arbitral quedan extinguidos.
Interamericana y que son miembros de la Organizaci6n de los Estados Americanos, la
Convenci6n Interamericana ser' aplicable. En todos los otros casos, [a Convenci6n
sobre el Reconocmiento y Ejecuci6n de las Sentencias Arbitrales Extranjeras serf
aplicable . . . Los Estados Unidos aplicardn las reglas procesales de la Comisi6n
Interamericana de Arbitraje Comercial que se encuentren vigentes en la fecha en que
los Estados Unidos de America deposite el instrumento de ratificaci6n, a menos de que
los Estados Unidos decida posteriornente adoptar y aplicar las reformas realizadas a
dichas reglas... Los Estados Unidos aplicard la Convenci6n sobre la base de
reciprocidad, al reconocimiento y la ejecuci6n de Linicamente aquellos laudos arbitrales
dictados en el territorio de otro Estado contratante.
9 U.S.C. §301; C.P.C. art. 519 (Costa Rica). El articulo indica adenus que si las panes no han
acordado un plazo para que los Arbitros dicten el laudo, el plazo serfa de 6 meses desde el inicio
del procedimiento arbitral hasta que el laudo sea dictado. El artfeulo incluye una norma muy
interesante sobre la interrupci6n o suspensi6n del plazo para dictar el laudo; el articulo permite
que el procedimiento sea suspendido en los mismos casos de procedimientos judiciales,
incluyendo la muerte o enfermedad seria de las partes o de sus representantes, procesos penales
pendientes que afecten el resultado del arbitraje, y por el acuerdo de las panes.
40. C.P.C. an. 1391 (Costa Rica).
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2. La Cliusula Compromisoria Significa la Renuncia al Derecho, de
la Asistencia de los Tribunales de Justicia4
El C6digo indica expresamente que el acuerdo de las partes de
someterse a un arbitraje implica una renuncia a su derecho de acudir a los
Tribunales de la Justicia para dirimir sus conflictos, e implica la aceptaci6n
del laudo arbitral como conclusivo y obligatorio.42  Durante el
procedimiento arbitral, no es posible presentar apelaciones a los jueces con
respecto a los asuntos relacionados con el arbitraje.", Esto no significa que
la participaci6n judicial estd completamente prohibida. En el arbitraje, el
juez es necesario para: ejecutar el laudo arbitral, para ordenar la
presentaci6n de pruebas," para embargar dineros y otros bienes, y incluso
para aprobar el compromiso arbitral.
3. Aprobaci6n Judicial del Compromiso Arbitral y la Llamada de
los Arbitros
El compromiso arbitral, una vez que ya ha sido firmado por las
panes y por un abogado, seri presentado ante un Juez competente.4" Si el
compromiso arbitral contiene errores, omisiones, o no esta ajusta al
formato establecido en el artfculo 510, el Juez esta obligado y facultado
para solicitar a las panes sus correcciones y modificaciones. 6 Cuando el
compromiso arbitral este aprobado por el Juez, el Juez pediri a los irbitros
escogidos por las panes que acepten o rechacen su nombramiento. Si las
partes no nombraron drbitros pero determinaron la forma o procedimiento
para nombrarlos, el Juez nombrarl a los Arbitros y les pedird que acepten
o rechacen el nombramiento.
Si las panes no nombraron irbitros y no establecieron el m6todo o
procedimiento para su nombramiento, o si el m6todo no es aceptado por el
41. Osvaldo J. Marzorati, Derecho de los Negocios internacionales [Rights of the
International Businesses), 592 (1993).
42. C.P.C. art. 509 (Costa Rica).
43. Tribunal Superior I Civil [First Civil Superior Court), Enero 22, 1992 (Costa Rica).
44. C.P.C. art. 509 (Costa Rica).
45. C.P.C. art. 510 (Costa Rica).
46. Arbitraje de "Derecho" se refiere a los laudos dictados hechos con acuerdo de la ley, a]
contrario del arbitraje de "Equidad" en el cual los laudos son dictados con fundamento en lo que
los Arbitros consideran que es justo. C.P.C. art. 511 (Costa Rica).
El Juez competente serfa aquel que fuera competente para resolver el caso si fuera tranitado
judicialmente. El C6digo simplemente indica que los criterios, para determinar la competencia
de los Jueces que participan en el proceso arbitral, son los mismos que se aplican para la
competencia en general que se encuentran en los artfculos 7 a 45. C.P.C arts. 7, 45 (Costa Rica).
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Juez, el Juez tiene el poder de nombrar a los Arbitros." Si el arbitraje es
de "Derecho," los Arbitros sernn escogidos de una lista de 30 abogados
distinguidos." Si el arbitraje es de "Equidad," el Juez escogert a los
.rbitros de un grupo de personas honorables y capaces que puedan
conducir el procedimiento arbitral.
Una vez que los Arbitros hayan aceptado su nombramiento y una
vez que sus honorarios y costos anticipados hayan sido depositados ante el
Juez,' 9 el Juez autorizara a los ,rbitros para iniciar el procedimiento
arbitral.
4. Honorarios de los Arbitros
Si las partes no tienen un acuerdo sobre los honorarios de los
irbitros, el ordenamiento juridico costarricense-1 brinda una soluci6n: 1)
para procedimientos arbitrales estimados en $100,000.00 o menos, los
honorarios sern 10% si se trata de solo un ,rbitro, y 5% si se trata de tres
irbitros, 2) si la estimaci6n es superior a $100,000.00, cada ,rbitro tiene
el derecho a un 3% adicional. Si no existe un acuerdo al contrario, cada
parte serA responsable de la mitad de los honorarios de los irbitros, y el
Juez no hard los pagos a los irbitros hasta que los Arbitros le hayan
entregado de nuevo el expediente junto con el laudo.5
47. C.P.C. art. 511 (Costa Rica).
48. Los 30 abogados son escogidos por la Cone Suprema de la Justicia en su primera
reuni6n ordinaria de cada aflo. Uno de los requisitos de los abogados es el haber practicado el
derecho durante 10 afios previo a su inclusi6n en la lista. Id.
49. C.P.C. art. 510 (Costa Rica). El dep6sito de los honorarios y gastos ante el Juez se
requiere inicamente si las panes han acordado de realizar dicho dep6sito, de conformidad con el
aniculo 510 inciso (9) del C6digo Procesal Civil. Id. A pesar de dicha regulaci6n, el artfculo
516 indica que el expediente del caso serg entregado al tribunal arbitral una vez que los irbitros
hayan aceptado su nombramiento y una vez que las partes hayan depositado ante el Juez los
honorarios y los gastos. C.P.C. art. 516 (Costa Rica). Existe una clara contradicci6n entre estos
dos articulos. Ademr.s, un Arbitro podria condicionar su aceptaci6n del cargo a que sus
honorarios sean depositados ante el Juez, y por ello podrfa presentarse un conflicto si las partes
no acordaron realizar el dep6sito. Esta situaci6n obligarfa a las panes a realizar el dep6sito ante
el Juez con el prop6sito de no atrasar mns el procedimiento y para evitar que su compromiso
arbitral se extinga, de conformidad con el articulo 518 inciso 1. C.P.C. art. 518 (Costa Rica).
Para proteger el labor de los irbitros, consideramos que to mros conveniente es que las partes
siempre depositen ante el Juez los honorarios de los irbitros y otros gastos del arbitraje.
La prdctica judicial ha sido siempre exigir a las panes el dep6sito de Jos honorarios y
gastos, segtn el Dr. Walter Niehaus Bonilla. Vea, supra note 23.
50. C.P.C. art. 519 (Costa Rica).
51. El t6ltimo pirrafo del aniculo 517 deberfa ser reformado para indicar que los honorarios
de los drbitros no sean entregados a estos, hasta tanto el laudo se encuentre firme y sin recurso
alguno. Segtin la interpretaci6n literal del pfrrafo indicado, los Arbitros tendrfan derecho al pago
de sus honorarios a pesar de que no dicten el laudo, a pesar de que el laudo no se ajuste al
256
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5. El Procedimiento Arbitral del C6digo Procesal Civil
El C6digo Procesal Civil le permite a las partes acordar sobre un
procedimiento que serd seguido por los ,rbitros para conducir el arbitraje
y para dictar el laudo arbitral. Si las panes no acordaron sobre un
procedimiento, el procedimiento establecido en los articulos 522 a 524
deberi ser utilizado.' El procedimiento es el siguiente:13
1. En casos en lo cual el tribunal arbitral estd compuesto por mis
de una persona, se deberg elegir un presidente.- Los procedimientos se
ejecutar,4n en el lugar designado para realizar el arbitraje.1' El tribunal
arbitral podrh nombrar un secretario, cuyos honorarios sern una cantidad
razonable y serin depositados ante el Juez.-6
2. Para presentar sus peticiones y ofrecer la prueba, las partes no
tendrin mls que un cuarto del plazo dado a los ,rbitros para que dicten el
compromiso arbitral, y a pesar de que el laudo contenga omisiones y errores, incluyendo aquellos
que sean causal de nulidad. C.P.C. art. 517 (Costa Rica).
52. C.P.C. arts. 522-524 (Costa Rica).
53. El procedimiento se encuentra en el artfculo 522, pero este procedimiento estA
especificado para el arbitraje del "Derecho." C.P.C. art. 522 (Cost Rica). Para el arbitraje de la
"Equidad," el procedimiento podrfa ser similar al del "Derecho," pero al menos deberfa otorgar
le a las partes la oportunidad para presentar sus alegatos y la prueba. C.P.C. art. 524 (Costa
Rica).
54. Segtin el artfculo 523 del C6digo Procesal Civil, en asuntos procesales en los cual no
existe un voto de mayorfa, el voto del presidente es el que decide: si el tribunal autoriza al
presidente para decidir sobre todos los asuntos procesales, su decisi6n es obligatoria. C.P.C. art.
523 (Costa Rica). No estA claro por qu6 el artlculo 523 menciona la posibilidad de que no exista
una decisi6n de mayorfa, ya que el tribunal puede estar compuesto tinicamente por uno o tres
personas, segtin el arttculo 512 del C6digo Procesal Civil. C.P.C. art. 512 (Costa Rica).
Ademis no esth claro quin elige al presidente del tribunal. El presidente deberfa ser
electo por los .rbitros o por las panes.
55. C.P.C. art. 522(1) (Costa Rica). No estA claro qui6n debe decidir cull seri el lugar del
arbitraje. No habrfa ningin problema si las panes previamente acordaron un lugar para realizar
el arbitraje. Se podrfa presentar un problema si los Arbitros deciden sobre un lugar para Ilevar a
cabo el arbitraje que es conveniente y accesible para ellos, pero no para las panes. El C6digo
deberfa contemplar una soluci6n a estos problemas. El lugar para realizar el arbitraje deberfa ser
uno de los requisitos del compromiso arbitral, y si no, al menos el Juez deberfa ser la persona
indicada para tomar la decisi6n. Consideramos que la mejor soluci6n podrfa ser permitir a los
Arbitros a decidir sobre el lugar del arbitraje y que esa decisi6n le sea inapelable y obligatoria.
56. No estS claro si el Secretario debe ser pane o no del tribunal arbitral. El secretario no
deberfa tener funciones de Arbitro, especialmente si toma decisiones que son Onicamente
competentes para los Arbitros. El secretario tiene la obligaci6n de notificar a las panes, los
testigos y las autoridades, siguiendo los procedimientos de notificaci6n establecidos en los
artfculos 173 a 185 del C6digo Procesal Civil. Entrevista con el Dr. WalterNiehaus Bonilla, ver
supra nota 23; C.P.C. arts. 173-185 (Costa Rica).
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laudo arbitral. Se debe presentar una copia junto con todos los
documentos presentados."
3. Para presentar su contestaci6n y ofrecer la prueba pertinente,
las partes no tendrtn mas que un cuarto del plazo dado a los Arbitros para
dictar el laudo.
4. Una vez que las partes han respondido a los alegatos de la otra,
los ,rbitros ordenarn la recepci6n de prueba durante un plazo que no
podri ser mayor que un cuarto del plazo dado a los Arbitros para dictar el
laudo.
5. Para la recepci6n de pruebas y para notificaciones que no
pueden ser realizadas por los Arbitros, los Arbitros podrfin solicitar la ayuda
y la cooperaci6n necesaria del Juez del lugar donde se esta dando el
arbitraje.
6. Los Arbitros pueden otorgarles a las panes un plazo para
presentar sus conclusiones.
7. Los Arbitros, una vez que toda la prueba ha sido presentada y
las partes han hecho sus conclusiones, podrian solicitar pruebas adicionales
como se estime necesario"
B. El Laudo Arbitral y Apelaci6n"
1. Laudo Arbitral
El laudo deberd contener todas las alegaciones realizadas por
ambos partes y deberli ser dictado dentro el resto del plazo dado por las
partes.0
Segtin el articulo 525 del C6digo Procesal Civil, el laudo deberd
ser escrito y deberd ser dictado en forma unfinime o por mayoria.6' Los
votos salvados deberAn ser incluidos en el laudo arbitral. No existen otras
regulaciones formales sobre el laudo, especificamente si se debe contener
57. C.P.C. art. 522(2) (Costa Rica). No estA claro por qu6 el C6digo Procesal Civil le
exige a las partes alegar sus pretensiones en dos ocasiones, la primera en el compromiso arbitral
y la segunda durante el procedimiento arbitral. Esto podria permitirle a las partes la oportunidad
de modificar o rectificar sus intenciones y pretensiones, y esto no deberia ser permitido.
58. C.P.C. art. 522(7) (Costa Rica) (citando C.P.C. an. 331).
59. El C6digo Procesal Civil utiliza las causales de nulidad para referirse a los causales
para no convalidar o legalizar un laudo arbitral. El trmino "apelaci6n" se utilizarfa para indicar
una situaci6n en ]a cual la parte ha alegado un causal de nulidad. C.P.C. art. 527 (Costa Rica).
60. C.P.C. art. 522 (Costa Rica).
61. El segundo prrafo del artlculo 525 da una soluci6n para los casos en los cuales los
,rbitros no pueden lograr una decisi6n de mayorfa. Considero que esta soluci6n no es relevante,
ya que el tribunal arbitral puede estar compuesto tinicamente por uno o tres personas, lo que evita
empates. C.P.C. art. 525 (Costa Rica).
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una descripci6n de los hechos y un fundamento legal, o si el laudo puede
ser tinicamente la conclusi6n de Jo que Ilegaron los irbitros.
2. Motivos Para Apelar y Dejar Sin Efecto el Laudo Arbitral
El dinico recurso contra el laudo es el de la nulidad, que no puede
ser renunciado por las partes.'2 La dnica excepci6n se presenta cuando el
tribunal arbitral es una Sala de la Corte Suprema de la Justicia, ya que el
laudo dictado por este tribunal no tiene recurso de nulidad.11
El laudo puede ser anulado fin'icamente por los siguientes
motivos:"
1. Si el laudo fue dictado fuera del plazo dado a los Arbitros, excepto
en casos en los cuales los Arbitros son parte del Poder Judicial.
2. Si el laudo incluy6 asuntos no sometidos al arbitraje.
3. Si el laudo no incluye asuntos sometidos por las partes al arbitraje.
4. Si el laudo fue dictado por un Arbitro contra quien se present6 una
solicitud de recusaci6n que fue denegada a pesar de que no debi6 ser
denegada.
5. Si el procedimiento arbitral no se realiz6 conforme al
procedimiento acordado por las panes, con evidente perjuicio para la
parte perdedora.
El vencimiento del plazo del procedimiento arbitral deberia ser un
motivo de nulidad solo si el laudo fue dictado despu6s del vencimiento del
plazo y las partes no lo extendieron. Adems, un laudo deberia ser vdlido
incluso si fue dictado luego del vencimiento del plazo y las partes no
extendieron el plazo, pero solo si las partes acordaron cuando el laudo fue
dictado que serfa vilido y obligatorio.
62. Vea C.P.C. art. 526 (Costa Rica). Consideramos que las partes deberfan ser permitidos
a renunciar cualquier recurso contra el laudo arbitral. Si se les permite a las partes a solucionar
sus conflictos por medio de un Arbitro, deberla permitfrseles acordar que el laudo dictado sea
final y obligatorio y no sujeto a una apelaci6n. Adems, las panes podrfan renunciar a su
derecho de apelar simplemente al no presentar su apelaci6n dentro de los 15 dfas de plazo. Si se
considera que la norma que no permite renunciar al derecho de apelaci6n es de orden ptiblico,
Lqud sucede entonces cuando la parte renuncia a su derecho al no presentar su apelaci6n? ,Se
puede obligar a las partes a apelar? Probablemente el espfritu del artfculo 526 prohibe la
oportunidad de las partes renunciar anticipadamente su derecho de apelaci6n. Id.
63. C.P.C. art. 527 (Costa Rica). El artfculo 527 del C6digo Procesal Civil indica cull
tribunal actuard como El Tribunal de las Apelaciones y que el recurso deberd ser presentado
dentro de los 15 dfas despuds de la notificaci6n a las panes del laudo arbitral. Id.
64. C.P.C. art. 526 (Costa Rica). Consideramos que el orden ptiblico deberfa ser un causal
para no legalizar o convalidar un laudo arbitral. Los sistemas de Francia, Espahia, la Ley Modelo
de Uncitral, la Convenci6n de Nueva York y la Convenci6n Interamericana, utilizan el orden
ptablico como un causal para no legalizar o convalidar un laudo arbitral. UNCITRAL MODEL
LAW art. 34 (1985); New York Arbitration Convention, supra nota 6; Inter-American
Convention, supra nota 6.
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Sobre el segundo motivo de nulidad, es evidente que la totalidad
del laudo es nulo si los ,rbitros laudaron sobre asuntos no sometidos al
arbitraje. Sin embargo, si el haber incluido esos asuntos en el laudo no
afecta el resultado de los asuntos sometidos al arbitraje, la totalidad del
laudo no deberia ser nulo e invilido. Unicamente la parte del laudo que se
refiere a los asuntos no sometidos al arbitraje deberia ser anulada. Si la
resoluci6n del arbitraje es afectada por la resoluci6n de los asuntos no
sometidos a arbitraje, el tribunal de las apelaciones deberia al menos
excluir la parte del laudo que se refiere a los asuntos no sometidos a
arbitraje o, por lo menos, enviar el laudo de nuevo a los ,rbitros para su
modificaci6n y correcci6n.'5
Si los irbitros no laudaron asuntos sometidos al arbitraje, la
totalidad del laudo no deberia ser nulo. Considere que los asuntos
laudados no deberian ser anulados a menos que afecten el eventual laudo
sobre todos los asuntos sometidos al arbitraje. Lo laudado sobre asuntos
sometidos al arbitraje debe ser obligatorio, a menos de que el laudo sobre
los asuntos no sometidos afecte el laudo de los asuntos inicialmente
laudados y sometidos al arbitraje.
La cuarta causa de nulidad deberia ser limitada a los casos en los
cuales haya evidente parcialidad y corrupci6n en los Arbitros. Este causal
de nulidad no deberia limitarse a los casos en lo cual un irbitro debi6
haberse excusado, y en los que una solicitud de recusaci6n fue presentada
pero fue denegada injustificadamente, ya que los {irbitros pueden ser
parciales o corruptos aunque no haya motivo de recusaci6n o excusa. La
causa de nulidad deberia existir si existe evidente parcialidad o corrupci6n
por parte de los ,rbitros.
Estamos de acuerdo con la quinta causal de nulidad; cuando no
existe evidente de perjuicio para las partes a pesar de que los Arbitros no
siguieron el procedimiento arbitral, el laudo no deberia ser anulado.
Una adicional causa para anular una laudo arbitral deberia ser si
este va al contra del orden ptblico. Los laudos contrarios al orden paiblico
no deberian ser obligatorio ni deberian ser ejecutados, incluso en casos en
los que ninguna de las panes hayan alegado ese causal." A pesar de que
es dificil definir el orden ptiblico, el Poder Judicial es el inico que puede
65. Articulo 617, parrafo 4, permite al Juez que resuelva el Recurso de la Apelaci6n anular
los laudos dictados en arbitrajes de "Equidad," pero (nicamente respecto a los asuntos no
sometidos a arbitraje. C.P.C. art. 526(4) (Costa Rica). Una regulaci6n similar deberia
establecerse para los arbitrajes del "Derecho." C.P.C. art. 617 (Costa Rica).
66. La Convenci6n de Nueva York (artlculo V.2) y la Convenci6n Interamericana (anfculo
5.2) reconocen el orden ptiblico como una justificaci6n para que un pais no reconozca un laudo
arbitral. New York Arbitration Convention, supra nota 6, en art. V.2; Inter-American
Convention, supra nota 6, en art. V.2.
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determinar cuAl es el orden pdtblico de Costa Rica. Asuntos que no pueden
ser sometidos a arbitraje podrian ser considerados como regulaciones del
orden ptiblico. Un laudo arbitral debe ser dejado sin valor ni efecto si va
en contra del orden pfiblico, aunque ninguna de las partes lo hayan
alegado.
El C6digo Procesal Civil, en su articulo 527, le permite a los
irbitros a modificar o a corregir el laudo sin alterar el resultado. Los
drbitros pueden modificar o corregir un laudo en cualquier momento antes
de que se le haya sido notificado a las panes, y las partes pueden solicitar
la correcci6n o modificaci6n de un laudo dentro de los siguientes 3 dias de
su notificaci6n." En casos en los cuales existen errores meramente
materiales de cilculos err6neos u otros errores materiales de cilculos, los
drbitros pueden corregir o modificar el laudo en cualquier momento.' Si
el laudo contiene una causal de nulidad, su modificaci6n o correcci6n no
podria ser permitida.
C. La Competencia Para Confirmar o Dejar Sin Efecto un Laudo
El C6digo no indica claramente cudl juez confirmard un laudo
arbitral y con qud fundamento.69 Segdin lo indicado por el C6digo, existen
tres posibles respuestas sobre este problema:
1. La Confirmaci6n por el Tribunal de Apelaciones
El tribunal de las apelaciones confirmari un laudo en los casos en
cual una de las partes ha alegado una causal de nulidad y el tribunal de las
apelaciones decide que el laudo no es nulo, pero si valido. La resoluci6n
del tribunal de las apelaciones que confirma el laudo haria que el laudo
fuera ejecutado. Si el tribunal decide que el laudo es nulo, ese tribunal
deja el laudo sin valor y efecto.
2. La Confirmaci6n por los Arbitros
En los casos en cual el laudo a sido dictado por una Sala de la
Corte Suprema de la Justicia en los fuinciones de la tribunal arbitral, el
laudo se considera como confirnado. Los drbitros estarian confirmando el
67. C.P.C. art. 158 (Costa Rica).
68. C.P.C. arts. 158, 526 (Costa Rica).
69. El C6digo Procesal Civil no utiliza expresamente los tdrminos de confirmacid6n o
legalizacidn ni otros t6rminos de significado similar. Consideramos que los ttrminos
confirmaci6n o legalizaci6n se encuentran thcitamente incluidos en el C6digo, ya que un laudo
arbitral no puede, o al menos, no debe ser ejecutado sin su confirmaci6n o legalizaci6n por parte
de un Juez. C.P.C. arts. 525-29 (Costa Rica).
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laudo al indicar que es vilido y ejecutable cuando se carece de recurso
alguno.
3. La Confirmaci6n por Parte del Juez Ejecutante
Si una Sala de la Corte Suprema de la Justicia no es el tribunal
arbitral, y no se aleg6 ninguna causal de nulidad, la confirmaci6n del
laudo podria realizarse tnicamente por el juez encargado de su ejecuci6n.
No esti claro bajo que causales podrfa el laudo ser confirmado o dejado
sin valor y efecto, o si se podria dejar sin valor y efecto. Debido a que la
tdnica forma de dejar sin valor y efecto a un laudo es por alegar un causal
de nulidad dentro del plazo de 15 dias, un juez competente para la
ejecuci6n del laudono podria anular un laudo si el plazo de 15 dias se ha
vencido cuando el juez recibe el laudo.70
El problema de la confirmaci6n de un laudo arbitral podria ser
evitado tnicamente mediante la reforma del C6digo Procesal Civil. La
mejor soluci6n seria otorgarle al Juez ejecutante los poderes para
confirmar y anular los laudos, solamente un juez estaria involucrado en el
proceso de la confirmaci6n y ia anulaci6n de un laudo y por ello la
confusi6n al respecto seria eliminada.
D. La Ejecuci6n de Laudo Arbitral
Un laudo puede ser ejecutado finicamente cuando ha sido
confirmado o legalizado por un juez, ya que es necesario que un juez sea
el que ejecute un laudo." Una vez que el laudo ha sido confirmado, ser,
ejecutado por el juez aplicando las normas y regulaciones en la ejecuci6n
normal de las sentencias.n El juez que ejecuta el laudo es el mismo juez
70. El C6digo no da una respuesta respecto a los plazos para la confirmaci6n y ejecuci6n de
un laudo arbitral; el C6digo no indica cukdo la parte ganadora tiene que solicitar la ejecuci6n
del laudo (en casos en los que no se ha alegado ningfin causal de nulidad o cuando el Juez de las
Apelaciones ha determinado que no existe ninglin causal de nulidad). La (nica soluci6n posible
podria ser los plazos de prescripci6n del C6digo Civil y del C6digo de Comercio, que podrian ser
de 10 afios, 4 afios, o I aflo o menos, dependiendo del tipo de conflicto. El C6digo Procesal
Civil indica en su artlculo 214 inciso 6 que durante la ejecuci6n de los laudos, si ia propiedad de
la parte perdedora ha sido embargada, y la ejecuci6n se ha mantenido inactiva injustificadamente
por mds de 3 meses, el Juez ejecutante debe ordenar la cancelaci6n del embargo. C.P.C. art. 214
(Costa Rica).
71. Vea C.P.C. arts. 12, 529 (Costa Rica).
72. C.P.C. art. 529 (Costa Rica). Las reglas y las regulaciones para ia ejecuci6n de las
sentencias estin incluidas en el Titulo III del Libro Ill del C6digo Procesal Civil, artlculos 692 a
704, aunque los otros articulos del Libro IIl podrian aplicarse para casos o situaciones no
previstas por los artfculos 692 a 704. C.P.C. arts. 692-704 (Costa Rica). El Titulo IV del Libro
III, artfculos 705 a 708, se refiere a [a ejecuci6n de las sentencias y los laudos arbitrales
extranjeros. C.P.C. arts. 705-708 (Costa Rica).
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que podria haber tramitado el asunto si no se hubiera sometido al
arbitraje."
V. LA PROPUESTA DE LAS REFORMAS A LAS REGLAS
COSTARRICENSES DEL ARBITRAJE SEGON LA LEY FEDERAL SOBRE EL
ARBITRAJE
La Ley Federal sobre el Arbitraje, y la jurisprudencia de los
Estados Unidos proveen soluciones para los distintos problemas de las
reglas del arbitraje costarricenses, incluyendo la aprobaci6n judicial del
compromiso arbitral y la confirnaci6n y anulaci6n de los laudos
arbitrales.14
A. La Participaci6n Judicial para la Aprobaci6n del Compromiso
Arbitral
Una regulaci6n costarricense sobre el arbitraje que deberia ser
eliminada es el requisito de la aprobaci6n por parte de un Juez del
compromiso arbitral del articulo 510 del C6digo Procesal Civil. El
compromiso arbitral no deberia ser aprobado por un Juez cuando las partes
de un proceso arbitral han estado dispuestas a someter la soluci6n de sus
conflictos a un ,rbitro. La ley debe considerar que las partes de un
proceso arbitral tienen conocimiento de 1o que estAn realizando, y que si
no tienen ese conocimiento buscarian la asesoria legal de un abogado
capaz y preparado." La ley debe asumir que los ,rbitros son personas con
capacidad para conducir un procedimiento arbitral justo, y que tienen
suficiente conocimiento para determinar y aprobar el contenido de los
compromisos arbitrales. Los Arbitros, no los jueces, deben aprobar el
compromiso arbitral.
73. Vea C.P.C. arts. 12, 515, 529, 629 (Costa Rica).
74. La Ley Federal sobre el Arbitraje y la jurisprudencia de los Estados Unidos pueden ser
utilizadas como gufa para otros temas de arbitraje, incluyendo los efectos excluidos, a la
violaci6n evidente de la ley por parte de los Irbitros, los laudos contrarios al orden pfiblico, las
pruebas, las audiencias justas, la corrupci6n y la parcialidad de los Arbitros, la ejecuci6n
provisional de los laudos, el nombramiento judicial de los firbitros, ia preferencia a los
ordenamientos jurfdicos extranjeros, la independencia de las clAusulas compromisorias, la
acumulaci6n de los procedimientos arbitrales, y los acuerdos sobre las clAusulas de compromisos.
Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 2 (1996) (estas Areas no serAn cubiertas por esta
investigaci6n).
75. Creemos que es correcto que el C6digo Procesal Civil exija que tin abogado firmne el
compromiso arbitral. C.P.C. art. 510 (Costa Rica ). Las partes podrdn buscar el abogado que
mds les convenga a sus intereses, y el abogado asumirA la responsabilidad profesional al firmar y
aprobar el compromiso arbitral.
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Cuando existe una clusula compromisoria entre las partes, el
procedimiento arbitral deberia ser iniciado por las panes mediante la
notificaci6n expresa a la otra parte de un conflicto. La parte que realiza la
notificaci6n debe indicar a la otra parte las razones por el conflicto y su
pretensi6n. La parte notificada debe entonces aceptara ir al arbitraje
conforme a la cliusula compromisoria y deberia contestar los alegatos de
la parte notificada. Ambas partes entonces acordarian en un compromiso
arbitral, aunque el contenido de este compromiso arbitral pudiera haber
sido incluido en la clusula compromisoria o incorporado mediante el
escoger una ley procesal o en una instituci6n del arbitraje.
El Licenciado Victor Garita GonzAlez, un abogado costarricense,
considera" que la regulaci6n de la aprobaci6n judicial del compromiso
arbitral es excesiva. tl sugiere que las reglas costarricenses del arbitraje
deberfan reconocer la figura del arbitraje institucional, y que los poderes
de los jueces al respecto de la aprobaci6n de los compromisos arbitrales
deberian estar limitados a la legalizaci6n de las actuaciones de los
instituciones arbitrales, los cuales estAn encargados de aprobar los
compromisos arbitrales.
A pesar de que compartimos el criterio del Licenciado Garita,
consideramos que la aprobaci6n del compromiso arbitral no deberia estar
limitada a las instituciones arbitrales, nosotros permitiriamos a los Arbitros
ad-hoc que aprobaran los compromisos arbitrales y que condujeran el
procedimiento arbitral de conformidad con la voluntad de las partes.
La Ley Federal sobre el Arbitraje no contiene ninguna regulaci6n
con respecto al compromiso arbitral en los t6rminos del C6digo Procesal
Civil de Costa Rica. Creemos que la falta de regulaci6n de la Ley Federal
sobre el Arbitraje del compromiso arbitral significa que el compromiso
arbitral no debe ser revisado o aprobado por un Juez. Ademis, la Ley
Federal sobre el Arbitraje indica claramente que "un . . . acuerdo por
escrito en el cual se somete a arbitraje una controversia existente la cual se
produjo de ese contrato, transacci6n o rechazo, serA vilido, irrevocable y
ejecutable."" Esto demuestra la importancia otorgada a los acuerdos de
las partes, y no sujeta la validez de dichos acuerdos a una aprobaci6n
judicial. El compromiso arbitral puede ser aprobado por los mismos
76. VIctor Garita GonzAlez, Un Nuevo Horizonte para la Bisqueda de una Mejor Justicia
[A New Horizon for a Better Justice System], 1995 EL ARBITRAJE 10.
77. 9 U.S.C. § 2 (1996) (nota editorial: traducido de Ingles por el escritor).
Para informaci6n adicional, yea Zhaodong Jiang, Federal Arbitration Law and State Court
Proceedings, 23 LoY. L.A. L. REv. 473 (1990); Janet Lee Harold, Federal Preemption, 54
Miss. L.J. 571 (1984); Robert Lawrence Co. v. Devonshire Fabrics Inc., 271 F.2d 402 (2d Cir.
1959); Prima Paint Corp. v. Flood & Conklin Mfg., 388 U.S. 395 (1967); Perry v. Thomas, 482
U.S. 483 (1987); Moses H. Cone Memorial Hosp. v. Mercury Constr. Corp., 460 U.S. 1 (1983).
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Irbitros, y no por un tribunal judicial. Si la idea del Congreso de los
Estados Unidos era que los jueces aprobaran los compromisos arbitrales de
las partes, el Congreso hubiera incluido esa intenci6n en la Ley Federal
sobre el Arbitraje.
La participaci6n judicial en el inicio de un procedimiento arbitral
deberia ser necesaria tinicarnente cuando: una de las partes no esthn
dispuesta a solucionar sus conflictos por medio de un Arbitro, las panes no
logran acordar un procedimiento arbitral e inclusiva, las panes han
acordado un procedimiento que evidentemente causa un perjuicio a una de
ellas. En los casos donde las partes han acordado someter sus conflictos al
arbitraje, y acordado un procedimiento arbitral, a participaci6n judicial no
seria necesaria. La idea no es de eliminar por completo la participaci6n
judicial durante los procedimientos arbitrales, .pero si de tratar que .el
control judicial sea eficiente y que no interfiera con el proceso de
arbitraje."'
B. La Confirmaci6n y la Anulaci6n del Laudo Arbitral
Las reglas para la confirmaci6n y la anulaci6n de un laudo arbitral
del C6digo Procesal Civil de Costa Rica requiere una inrnediata
modificaci6n para evitar la confusi6n que en ese momento fue creada.7' La
Ley Federal sobre el Arbitraje es una gufa con respecto a la confirmaci6n
y la anulaci6n de los laudos arbitrales80
1. La Confirmaci6n del Laudo Arbitral
La Ley Federal sobre el Arbitraje indica que despuds de que un
laudo arbitral ha sido dictado, "cualquier parte del arbitraje puede
solicitarle a la cone especificada una orden para confirmar el laudo, y
dicha corte debe emitir dicha orden a menos de que el laudo sea anulado,
modificado, o corregido .... ,,s La Ley Federal ademhs indica que las
78. Victor Manuel Garita, Conceptual Basis For a New Arbitral Statute for Costa Rica: A
New Approach in Latin America, 65 TUL. L. REv. 1633, 1653 (1991).
79. C.P.C. arts. 525-529 (Costa Rica).
80. 9 U.S.C. § 9 (1996). Para ]a jurisprudencia de los Estados Unidos con respecto a la
confirmaci6n , [a anulaci6n de los laudos, yea First Options of Chicago v. Kaplan, no. 94-560,
1995 U.S. LEXIS 3463 (May 22, 1995); Western Employees Ins. Co. v. Jeffries & Co.. 958
F.2d 258 (9th Cir. 1992); Fertilizer Corp. of India v. IDI Management Inc., 517 F. Supp. 948
(S.D. Ohio 1981); Kentucky River Mills v. Jackson, 206 F.2d 111 (6th Cir. 1953);
Comprehensive Accounting Corp. v. Ruddell, 760 F.2d 138 (7th Cir. 1985); para informaci6n
adicional sobre la competencia para anular y confirmar los laudos arbitrales, yea Wing v. J.C.
Bradford & Co., 678 F. Supp. 622 (N.D. Miss. 1987); Bergesen v. Joseph Muller Corp., 710
F.2d 928 (2d Cir. 1983); International Standard Elec. Corp. v. Bridas S.A. Petrolera, 745 F.
Supp. 172 (S.D.N.Y 1990).
81. Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 9 (1996) (nota editorial: traducido de Ingles).
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partes tienen un plazo de 1 afio para solicitar la confirmaci6n del laudo
arbitral Y2
Costa Rica no tiene una norma clara sobre la confirmaci6n de un
laudo arbitral, excepto para los casos en los cuales el laudo fue hecho por
una Sala de ]a Corte Suprema de la Justicia y en los que el Juez declar6
que no existi6 ninguna causal de nulidad. Para evitar cualquier posible
confusi6n, el C6digo Procesal Civil deberia incluir una regla similar a la
secci6n 9 de la Ley Federal sobre el Arbitraje3 para otorgar a la parte
ganadora un mecanismo para confirmar un laudo si su anulaci6n no fue
solicitada por la parte perdedora. La confirmaci6n del laudo deberia ser
permitida dnicamente despu~s de que el plazo para solicitar la nulidad se
haya vencido." Esto asegura a la pane ganadora de que la ejecuci6n del
laudo no sufrir, ningiin retraso por alguna causal de nulidad del laudo
mismo.
El Juez competente para confirmar el laudo arbitral seria el mismo
Juez con jurisdicci6n competente para ejecutar una resoluci6n judicial, y
por lo tanto, seria el mismo juez que hubiera acudido a la via judicial para
solucionar el conflicto entre las partes.'
2. La Anulaci6n del Laudo Arbitral
La Ley Federal sobre el Arbitraje ademis contiene regulaciones
con respecto a la anulaci6n de un laudo arbitral. Cuando un laudo ha sido
dictado, una corte de los Estados Unidos puede dictar una resoluci6n
anulando el laudo sobre la aplicaci6n de la parte interesada para arbitra en
cuatro causales:16 cuando el laudo fue dictado en forma corrupta, el laudo
82. 9 U.S.C. § 9 (1996). A pesar de que el plazo de un afio parece ser obligatorio, la
jurisprudencia de los Estados Unidos indica que el plazo es permisivo, es decir, que un laudo
arbitral puede ser confirmado incluso cuando ]a solicitud se presenta mis de un aflo despu6s de
que el laudo fue dictado, a menos de que ya haya sido anulado. Vea Kentucky River Mills, 206
F.2d at 111; United Fuel Gas Co. v. Columbian Fuel Corp., 165 F.2d 746 (4th Cir. 1948);
Lehigh Structural Steel Co. v. Rust Eng'g Co., 59 F.2d 1038 (D.C. Cir. 1932).
83. La pane perdedora deberfa set notificada de la resoluci6n mediante la confirmaci6n del
laudo y deberfa tener ]a oportunidad de set escuchada para cumplir con el debido proceso. 9
U.S.C. § 9 (1996).
84. El plazo para la confirmaci6n de un laudo arbitral debe ser razonable; consideramos
que un plazo de 3 meses deberfa satisfacer el inter6s de los procedimientos para resolver disputas
sin litigios mediante el arbitraje. Este plazo comenzarfa a correr al dia siguiente del vencimiento
del plazo para solicitar la anulaci6n del laudo.
Cuando una solicitud para anular un laudo arbitral ha sido presentada, surge un nuevo
problema. La pane ganadora deberfa set notificada de la solicitud de la anulaci6n del laudo y
deberfa tener la oportunidad para solicitar la confirmaci6n del laudo durante el procedimiento de
la anulaci6n. En este caso, el plazo de 3 meses para la confirmaci6n no serfa aplicable
85. Vea C.P.C. arts. 12, 515, 529, 629 (Costa Rica).
86. Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §10 (1996).
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fue fraudulenta o con medios ilegales, y cuando el laudoexisti6 evidente de
parcialidad o corrupci6n de los irbitros.
A pesar de que aceptamos el plazo de 15 dias dado por el C6digo
Procesal Civil para solicitar de la nulidad de un laudo arbitral, dicho plazo
podria ser, incluso, mis corto. Consideramos que un plazo de 5 dias es
razonable, sobre todo porque es igual al dado por el C6digo para la
apelaci6n de sentencias comunes de los tribunales de la justicia.7 Debe
aclararse que si la parte perdedora no solicita la anulaci6n del laudo dentro
del plazo conferido, la parte perdedora quedard sin ninguna oportunidad
para evitar la anulaci6n del laudo, incluyendo el proceso de su ejecuci6n.
El Juez competente, para confirmar el laudo, debe ser el mismo juez
competente que hubiera ejecutado una resoluci6n judicial; por ello,
deberia ser el mismo que hubiera tenido competencia para solucionar el
caso si se le hubiese sido sometido a su conociniento."
C. La Modificaci6n o la Correcci6n del Laudo Arbitral
Un caso en el que se deberia permitir la correcci6n o la
modificaci6n de un laudo arbitral deberfa ser cuando se ha sido decidido
por los pronunciamientos de asuntos que no fueron sometidos a arbitraje.
A menos que esos pronunciamientos afecten o influyan sobre aquellos
asuntos sometidos a arbitraje, en cuyo caso el laudo si deberia ser nulo.
Esto no deberia ser una causal de nulidad; el hecho de que los Arbitros se
pronuncien sobre asuntos sometidos al arbitraje los asuntos no sometidos a
arbitraje no deberian implicar la nulidad del laudo completo. Si los
firbitros dictan un laudo sobre los asuntos sometidos a su conocimiento y
por error u otra raz6n ellos pronuncian sobre asuntos no sometidos al
arbitraje sin que esos pronunciamientos afecten el resultado de lo sometido
a arbitraje, no vemos ninguna raz6n para la cual el laudo tendria que ser
nulo. Esta es la misma posici6n de la Ley Federal del Arbitrajel" y esa
debe ser la posici6n de las regulaciones costarricenses.
VI. CONCLUSI5N
La norma costarricense sobre el arbitraje debe ser reformada con
el prop6sito de ofrecer a las partes en conflicto una soluci6n segura para
acordar sus diferencias. El arbitraje debe ser visto como un medio
importante para evitar los extensos y costosos procesos judiciales. La Ley
costarricense debe reconocer la autonomia de la voluntad de las panes y
87. C.P.C. art. 559 (Costa Rica).
88. Vea C.P.C. arts. 515, 529, 629 (Costa Rica).
89. Federal Arbitration Act, 9 U.S.C § 11(2) (1996).
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debe limitar la intervenci6n judicial durante los procedimientos arbitrales.
Si la intervenci6n judicial es permitida durante los procedimientos
arbitrales, el arbitraje no serd mls rpido y eficiente que el Poder Judicial.
Si las partes en conflicto sienten tranquilidad y seguridad a la hora de
acudir a un ,rbitro, el uso del arbitraje como un medio de solucionar
conflictos continuard siendo limitado.
Se debe dar atenci6n especial al proceso de confirmaci6n,
anulaci6n, correcci6n y modificaci6n de los laudos arbitrales. A pesar de
que las partes pueden estar interesadas en acudir al arbitraje, no siempre lo
estardn para cumplir con lo dispuesto por los laudos arbitrales. La norma
al respecto de la ejecuci6n de los laudos arbitrales debe ser clara y precisa
para que las partes puedan confiar en ella. La Ley Federal sobre el
Arbitraje de los Estados Unidos y su jurisprudencia pueden ser utilizados
como gula para muchos asuntos relacionados con el arbitraje, incluyendo
la fase de ejecuci6n.
El arbitraje debe ser expuesto a un debate abierto al pfiblico,
incluyendo abogados, jueces, y empresarios. La Corte Suprema de la
Justicia, el Colegio de los Abogados, la Cmara del Comercio de Costa
Rica, e incluso la Cimara del Comercio de Bogoti y la Agencia para el
Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, estfn participando en estas
discusiones y andlisis del arbitraje. Esta investigaci6n contribuye al debate
sobre el arbitraje. La apertura del Centro del Arbitraje de la Cmara del
Comercio Costarricense y las nuevas propuestas para crear nuevas reglas
de arbitraje son ejemplos de la nueva era del arbitraje en Costa Rica.
Mientras las discusiones sobre el arbitraje continfian, se inician
operaciones en los centros de arbitraje, y se determina la importancia de
realizar nuevas reglas sobre el arbitraje en el Congreso, el publico en
general comenzar, a aceptar el arbitraje como un m6todo importante de
procedimientos para resolver disputas sin litigi6.
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